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 לעקנוט ףסוי  
) רעלעקנוט רעד (   
 
 רעדניק ןופֿ תחנ  




םעד ןגעקאַ  , טגאָז ריא סאָװ  : רעדניק עקיטנַ ײה  . ךיא באָה רעדניק  ,
 ךימ טעז ריא יװ ןדִיי אַ  , ד עלױװ אקװ  , ךעלפּעק עטוג ץנאַג  , ענײש  ,
רימ זיא ןבאָה ײז ןופֿ תחנ ןײק ראָנ  , נפּ אַ םי  , טרעשאַב טשינ  .
ןבעל ןטרעטשראַפֿ אַ ײז ןופֿ ךיא באָה סעפּע  ! טגערפֿ ןוא  :  ראַפֿ
סאָװ  ? ןעװ ראַפֿ  ?   
אַ סאָד ךיז טלאָװ רעװ    אַ ראַפֿ סאָװ ןלעטשראָפֿ טנעקעג ראָג לאָמ
 ןופֿ  ןײטשסױא  לסיב  אַ  סאָד  ןלעװ  ןרעטלע  עקיטנַ ײה  תורצ
רעדניק  ;  אַ זיא רעדניק ןופֿ תורצ טסײה סאָד  לאָמ  ךױא  ןעװעג
גונעג  ; צ ע ר - ג ד ו ל - טאַהעג גונעג ךױא ןרעטלע ןבאָה םינב  ,  יצ רעבאָ
ןטײקשיראַנ  עכלעזאַ  ןופֿ  , גושמ  עכלעזאַ  ןופֿ  יצ תע  ןעמ  טאָה  ן
ןטילעג  ?   
ךיז טכאַד  , סאָװ  ? טינ רעדניק ענַ ײמ ןענַ ײז ןעגנוי עבאָרג ןײק  ,  ןײק
תוזע - נפּ י טינ ךױא רעמ  ; עלעדײא אקװד  , אַראַכ עטוג טימ ןראָטק  ;
ןגאָז ןוא  , מוא ןסױרג ובֿכּ סח ד - שו ל ו ם  , טינ ךױא ײז ןופֿ ךיא באָה  .
רעגײטש  אַ  ןעמעװ  ראָנ  , ןראַ  סאָד  טלאָװ  ,  ענעגײא  יד  טאָ  זאַ
ןשטנעמ ךעלקיטש ןעװעג ןטלאָװ עקאַט רעדניק  , ש אַ טימ ם  ,  טימ
ןעמאָנ אַ  , טימ  ... טימ ... טאַטש אַ טימ  ?  !  ןוא טעדליבעג עקאַט
עק אַ עקאַט שטנעמ אַ ךאָנ וצרעד ןוא רענ  !  עטשרע סאָד ךאָד זיא
ןרק אַ  ! עװעג טלאָװ סאָד ןַ ײפֿ ןוא ןײש יװ ן ...  טינ ןױש דײר ךיא 
טײקמורפֿ ןופֿ  ; טנַ ײה טכוז רעװ  , רב ךו - ה םש  , טײקמורפֿ  ?  טַ ײז רונ –  
קידאַק אַ ךַ ײא באָה  ! – ךַ ײלג ןטַ ײל טימ ןשטנעמ   !  אַ שטאָכ טריפֿ
  טאַטש  לקיטש – לױװ  ױזאַ  ןעװעג  ךַ ײא  טלאָװ  טוג  ױזאַ  ןוא   ,   
ךױא רימ ןוא  ! ןײנ  , רוד רעַ ײנ אַ ןײטשפֿױא ראָג ריד ףראַדאַב  ,  טימ
טפֿאַשטנעק  , ךעלכיב טימ  ,  טימ תורבֿח  , סעינאַרבאָס טימ  ,  יד טימ  2
ןעמענ עטרעפּמולעגמוא עלאַ  ,  ײז טסײװ ראָי רעצראַװש רעד ןוא
ךאָנ סאָװ ןטראָד  .  רוד אַ סױא טסקאַװ סע ןוא גושמ ןופֿ יע ם  ,  טימ
ומ  עטײרדעצ  טימ  פּעק  עמורק  ךױא  רעדניק  ענַ ײמ  ןוא  תוח
םכותב ...!     
ךיא  באָה  רעדניק  טכאַ  ,   ןַ ײז  טנוזעג  ןלאָז –  ַ ײרד  ןוא  ןיז  ףניפֿ 
רעטכעט  , ךיז ןדליב ןײא ןיא ןטלאַה עלאַ ןוא  ;  ףױא ןעװאַה עלאַ
טײטש  טלעװ  יד  סאָװ  ; ןעמונראַפֿ  עלאַ  ןענעז  טכאַנ  יװ  גאָט  ,
צ ןגאָרטע  ;  ןיא ןבירשעגנַ ײא ןענעז עלאַ תורבֿח  ,  טאָה רעדעי ןוא
ןעמאָנ ןַ ײז ךיז  . ןטראָס ײלרעלאַ ןופֿ ןעניפֿעג רימ  ַ ײב טנעק ריא ,  
ונײהד  : עקראָטקאָדנאָצ  אַ  רעטכאָט  אַ  , צ  אַ  ןוז  אַ ע ר – ב ילע –
ײח קינמ  , טסיטנאַד  אַ  טנַ ײה  , טסיליציצ  אַ  , צ  אַ וי אַ  ןוא  טסינ  
אַנאַ ןוא טסיזאַנמיג נוא טסיכר  ... נוא ...  ײװצ קעװאַ טײג רימ  ַ ײב 
ךאָװ אַ טױרב קעבעג  !   
ךַ ײא גאָז ךיא  , טינ ײז ןופֿ בעל ךיא זאַ  , טינ בעל ךיא שממ  !  אַ
ראָג  טײקשיראַנ  ! טינ  ךױא  ךימ  ןעמ  טזאָל  וליפֿאַ  ןפֿאָלש  .  ךיא
טַ ײצ יד טינ ןױש קנעדעג  ,  יװ טכאַנ אַ ןפֿאָלשפּאָ לאָז ךיא סאָװ
זיא קירעהעג  . טפּאַלק ןעמ קר טכאַנ ןיא טכאַנ  , פּאַלק -  אָד פּאַלק
רעד  ,  רענעי אָד – ןכאַמוצוצ טינ גױא ןאַ טימ   .   
  טלמערדטנאַ  טסרעװ  ךיז  טסגײל  וד  טשראָקאָ – אַהאַ   ,  ןעמ
טפּאַלק  . זיא  רעװ  ? ןַ ײז  טנוזעג  לאָז  רעטכאָט  ןַ ײמ  ;  עדאָמ  אַ
 ךיז טכאַמעג – נרעד טכאַנ עבלאַה זיב ךיז ןפּעלשמוא  ןפּאַלק ךאָ  .
טעז ריא יװ עטלאַ ןַ ײמ  , ג ןײק ראָג זיא תרבֿ  עכאַװש אַ ראָנ טינ 
  ענעדִיי – ךעבענ  ןױש  יז  טכירק   ,  רעד  ןענעפֿע  עסעװראָב  אַ
העש ענרעגײז ַ ײרד ףױא ךיז טסוהראַפֿ ןוא ריט יד לרעטכאָט  .  ןַ ײמ
 ןוא ןַ ײראַ טמוק רעטכאָט ךאָנ ךיז טזאָלב  , ורב ךאָנ זיא יז ג ז  , ב א  רש
יד טלאַק ריא זיא ערעשטעװ   .   
 םוראַ עלַ ײװ אַ ןיא – רעטַ ײװ טפּאַלק ןעמ   .  טושפּ ןױש באָה ךיא
ריט יד ןענעפֿע ןײלאַ ךירק ןוא רעטלאַ ןַ ײמ ףױא תונמחר  .  רעװ
זיא  ? ערעטלע ןַ ײמ ר יא ןוז  ןעמוקעג ז  , ש ןענאַװ ןופֿ ןסײװ םיד  ,  ןופֿ
ץעגרע אמתּסמ עינאַרבאָס אַ  .   
עב ןיא קירוצ ךירק ךיא ט  ;  ןרעטנוא לסיב אַ ךיז טמעראַװרעד םױק
  ערדלאָק – רעטַ ײװ  טפּאַלק  ןעמ  אַהאַ   : צ  ןַ ײמ ע ר - ב ע ל י - ײח  קינמ
טײג  . וד  ןוא  , עטאַט  , ךירק  , עגר  רעדעי  ײז  ןענעפֿע  .  ױזאַ  ןוא
ףאָלש ןצנאַג םעד רימ ײז ןרעדורעצ  . גאָט זיב טינ ןױש ףאָלש ךיא  .  3
עגאָלשרעד אַ יװ ךיא ןיב גאָט ןצנאַג אַ ןוא רענ  : טײקינײלק אַ  ,  אַ
טינ טפֿאָלשרעד שטנעמ  !   
ריא טנײמ  , ראָג סאָד ןױש  ? גונעג טינ ךאָנ  .  דימתּ ןַ ײז ךיא ףראַדאַב
קערש ןײא ןיא  , דחפּ ןײא ןיא  . רימ  ַ ײב זיא סע טניז  ,  טנַ ײה טינ
טכאַדעג  , קסיבאָ רעד ןעװעג  , טינ ךיא בעל  .  רימ זיא קידנעטש
זַ ײא  ןרעטנוא  וּװ  ץראַה  סאָד  .   אַ ןגאָז  וצ  עלעטרעװ  :  ןטימ  ןיא
ןראַדנאַשז טימ בוטש עלופֿ אַ ןאָ ריד ןעײג טכאַנ  , ןטאַדלאָס טימ  ,
 בוטש יד רעביא טרעק ןעמ ןוא ײצילאָפּ טימ רותּפֿכּ - ו רפֿ ח  ,  ןטימ
פּאָראַ פּאָק  , ףױראַ סיפֿ יד טימ  ! קערש ןײא ןיא ײטש ךיא  ,  סע
ןאָצ ןאָ ןאָצ אַ רימ טפּאַלק  . סײװ ךיא  ?  רשפֿא  סעפּע רעצעמע
ןפֿראָװעגרעטנוא  ? הבֿינג אַ  ? לובליב אַ  ? השׂעמ אַ ףױא עשאַק אַ  !
ִירעגרעביא ע עלעקניװ רעדעי ןעמ טאָה ט  , טכוזעגסױא  ,  זיא סע וּװ
עלעטרע רענעגראָבראַפֿ אַ ןאַראַפֿ ראָנ  ; ןסירעג עגאָלדאָפּ יד  ,   
טעפּאַרדעג  טנעװ  יד  , בוטש  ןופֿ  םירפֿס  עלאַ  ,  עשרעדניק  עלאַ
יב ךעלכ  ,  רעטלאַ רעד ןופֿ ןעזעגרעביא ץלאַ הבֿותכּ זמ רעד זיב  ו ז ה  
– טקוקעגרעביא ץלאַ   . ןגאָז וצ ךַ ײש  , בעל ךיא טניז  ,  ײטש ךיא טניז
סיפֿ ענַ ײמ ףױא  , טאַהעג טינ קערש אַזאַ ךיא באָה  !  ענַ ײמ עטלאַ יד
ןלאַפֿעג טינ תושלח ןיא רעִיש זיא  ;  עלאַ רעדניק יד – עטױט   ,  אַ ןאָ
ןפּאָרט טולב   , עלאַ ןשטנעמ ענעבראָטשעג שממ ...     
טכוזעג ןעמ טאָה סאָװ ןוא  ? ךעלכיב סעפּע  , רעײז ךיא סײװ  ,  סעפּע
 טראָד טדער ןעמ סאָװ ענױזאַ ענאָשטשערפּאַז ע ל   ד '   ו ישמ לע וח  
ו ננ לע תּ ק ה םענײא ןיא   !   
ונ  , ךַ ײא  ךיא  גערפֿ  ,  רעטלע  רעד  ףױא  ןבאָה  סע  ךיא  ףראַדאַב
ףױא  ןטפֿעשעג  עכלעזאַ ךיז   ?  ענעכלעזאַ  ןבאָה  סאָד  ךיא  ףראַד
ךעלקעפּ  ? ןבאָה סאָד ךיא ףראַד  ,  רעד ןגיל רימ לאָז ןעניז ןיא זאַ
ראָי  רעצראַװש  , ךיא  סײװ  ?  ַ ײב  ךראָש  ןדעי  ןופֿ  עלַ ײװ  עלאַ  זאַ
ןלאַפֿנַ ײא םימד יד רימ לאָז טכאַנ  ? םעד ןאָ ךיא באָה גראַק  ?  גראַק
פּאָק ןוא ךעלקעפּ - א באָה שינעײרד  ךי  ץוחאַ םעד  ?  ראָג ךיא ףראַד
תובֿאָ ענַ ײמ סאָװ תורצ ךיז ףױא ןבאָה -  טינ ןופֿרעד ןבאָה וניתובֿאַ
טסוּװעג  . גערפֿ ןוא  : סאָװ ראַפֿ  ? ןעװ ראַפֿ  ?  רעטכאָט ןַ ײמ רשאַב
ןטײקשיראַנ  עלאַ  ןיא  ךיז  טשימ  ,  אַ  ןכאַמ  ליװ  ןוז  ןַ ײמ  רשאַב
קלאָט  . װ סעקדאַראָפּ עַ ײנ ןריפֿנַ ײא רע לי  .  טינ םיא טלעפֿעג סע –  
 רע טגאָז – קאָדאַיראַפּ רעד   !  דלאַװג –  ךיא  ַ ײרש  –  טנעז תומהב 
ריא  ! סאָװ ריא טוט סאָװ  ?  עדמערפֿ ןיא ןשימ ךַ ײא טסײה רעװ
ע קס םי ןאָק ןיא ןבעל סאָד ןלעטש ןוא   ? ןכירק ךַ ײא טסײה רעװ  ,
טינ ףראַד ןעמ וּװ  , תנכּס ןיא - שפֿנ תו ?  ! חומ אַ ריא טײרד סאָװ  ?  4
ןבעל טינ ןרעדנאַ םעד טזאָל ןוא טינ ןײלאַ טבעל ריא  .  טור ריא
ןעור טינ ןרעדנאַ םעד טזאָל ןוא טינ ןײלאַ  ! אלימ  !  ךיא הנעט –  
סאָד  ,  טכאַנ  ַ ײב ןוא ןפֿאָלש ןעמ ףראַד גאָט ַ ײב זאַ טגאָז ריא סאָװ
ןפֿױלמוראַ  ןעמ  ףראַד  ,   זַ ײװרענעגושמ  ןעװאַה – מ  יה כ א - יתיתּ  .
טכערעג ריא טנעז רשפֿא  , ןראָװעג טלעװ עַ ײנ אַ טנַ ײה זיא רשפֿא  ,
אַ יװ טינ    טכאַנ  ַ ײב ןעמ טגעלפֿ לאָמ  סעפּע גאָט  ַ ײב ןוא ןפֿאָלש
ןאָט ... קידלוש  ךיא  ןיב  סאָװ  רעבאָ   ?  טינ  רימ  ריא  טזאָל  סאָװ
ןפֿאָלש  ? טלעװ רעד ףױא ןבעל טינ רימ ריא טזאָל סאָװ  ?  סאָװ
א  טעשטומ טכאַנ  ןיא  טכאַנ  ךימ  רי  ?  ןצנאַג  אַ  ךיא  באָה  גראַק   
פּאָק  ןוא  גאָטײװצראַה  גאָט -  יד  סױא  טעבראַ  ךיא  זיב  שינעײרד
האצוה ?  ! האצוה  אַזאַ  ! רק י ע ה ןגעװ  טרעַ ײא  ןופֿ  ךיא  סַ ײר   !  יד
 עמאַמ – טבעל יז סאָװ םױק   , עכאַװש אַ  ,  יד טמוק ןוא עקנאַרק אַ
טכאַנ  , טינ גױא ןאַ טימ ןעמ טזאָל ןכאַמוצ   . םיחצור  ,  טנעז םינלזג
ריא  !  טוט ריא –  ריא טגאָז  – ריא טוט ללכּ ןראַפֿ  ?  !  יד טליװ ריא
ןכאַמ ךעלקילג טלעװ  ? צ ע ר - ב ע ל י - ייח ריא טנעז סעקינמ  ?  רעד ףױא
  תונמחר  ריא  טאָה  ץאַק –  אַ  ןוא  ןטאַט  ןטלאַ  םעד  ףױא  ןוא 
טינ תונמחר ןײק ריא טאָה עמאַמ רעקנאַרק  ! אָד זיא רשוי אַ ס  ?
 ךַ ײא  ַ ײב טסײה סאָד טאָ „ ץשעװאָס “  ?  רעקיטנַ ײה „ ץשעװאַז “  !
יח  ַ ײרש ײג רונ - ו ק י ם  ! ײז טימ הנעט  , ײז טימ דײר  ,  טכערעג זאַ
יא בַ ײלב רענעגושמ רעד ןוא ײז ןענעז ְך ...   
טרידוטשעגסױא  טאָה  ענַ ײמ  רעטכאָט  ערעטלע  יד  
עקראָטקאָדנײצ  . ונ  , מ יה כ א - יתיתּ  , ןַ ײפֿ  רעײז  , לעדײא  ץנאַג  אַ  ע
כאָלמ ה הסנרפּ ענַ ײפֿ אַ ןוא   . ךיז טכאַד  , ןינע ןאַ סעפּע זיא סאָד זאַ  .
 ריא טגאָז יװ – השׂעמ  - ראָטקאָד  !  ןלעטשראָפֿ ךיז ריא טנאָק סיװעג
טסאָקעגפּאָ רימ טאָה ןרידוטש ריא סאָװ  : רערעל  , רעכיב  , ריפּאַפּ  ;
נאַנאַ ךאָנ ראָי  ַ ײרד טסיטנאַד םעד טלאָצעג שדוח אַ לבור ןביז ד  ,
 סנעמאַזקע יד ךאָנרעד – אָד אָד   , ןטראָד אָד  ,  טלעג ךיא קיש אָד
טאָטש רענעי ןיא טלעג ךיא קיש אָד טאָטש רעד ןיא  .  יד טנַ ײה
ײלרעלאַ גַ ײצעג טימ ןטנעמורטסניא יד טימ ןטנעמוקאָד  . ה כּ לל  ,
גונעג ץנאַג טסאָקעגפּאָ רימ טאָה סע  . כ רונ ' ןײמ  ,  עטאַט רעכלעװ
קפֿמ  טינ  ךיז  זיא  אַ  וצ  ײז  ןעגנערב  יבאַ  ןגעװסרעדניק  ןופֿ  רי
 עלעקיטש תּ ילכ ת  . שק אַ אי השׂעמ אַ ףױא   ; ארבֿס אַ זיא רשפֿא  ,  זאַ
ןענידראַפֿ ןבײהנאָ סעפּע עקאַט לאָז רעטכאָט ןַ ײמ  ,  אַ ןבַ ײלקנאָ
ןדנ לסיב  , ןרעװ הלכּ אַ  , ןבאָה הנותח  , ןוא  , ךימ ריא טײטשראַפֿ  ,
ינַ רטפּש ךורב  , אַב אַ פּאָראַ סעצײלפּ יד ןופֿ גר  .   
ה כּ לל  , טרידוטשעגסױא  !  עקראָטקאָד עצנאַג אַ ןראָפֿ וצ ןעמוקעג
םאָלפּיד אַ טימ  , טאַטסעטאַ ןאַ טימ  , וג סאָד לאַ טימ סט  .  ףראַדאַב  5
ןענעפֿע  ךאָד  ןעמ  , טעניבאַק  אַ  סאָד  טסײה  ,  סענישאַמ  טימ
עכלעזאַ  , ןטרעפּמולעגמוא ןאַ סעפּע לוטש אַ טימ  , יב אַ טימ  לס
כּ ל י - ב תי  , סאַג םוצ עצילבאַט אַ טימ  , זיא קירעהעג יװ  .  ךיא זאָל
 ײװצ עטסעב יד פּאָ אמתּסמ ריא ח םירד  :  רעד טימ עקלאַש יד
רעמאַק  ,  ץעגרע ךיז ךיא קעטשראַפֿ לדניזעג םעד טימ ןײלאַ ןוא
 ןרעטניה לקניװ אַ ןיא „ קישטנאַלושט „ טינראָג קידניז ךיא ןוא   .
ס ' טוג ץנאַג רימ זיא  ; תחנ עלעקיטש אַ דניק אַ ןופֿ טבעלרעד יבאַ  ,
רעטכאָט אַ ןירענידראַפֿ אַ  !  קוק אַ זַ ײװנטַ ײצ ךיא פּאַכ ןײלאַ ןוא
ןַ ײראַ רדח סרעטכאָט ןַ ײמ ןיא קישטנאַלושט ןופֿ לטלעפּש ןכרוד ,  
–   ןטראָד ךיז טוט סאָװ  ?  ןדליג אַ עניװאָנ אַ ןיא ךיז טזַ ײװ רשפֿא
גנוזײל  , רעד ךיא לעװ רשפֿא ןגױא יד ןיא עבטמ אַ ןעז  .  סעפּע רונ
ליטש  ,  ןופֿ ןימ רעד ןרױרפֿעגסױא ראָג קיטראַפֿ ןוא םילוח !     
ריא טעז  , רימ ןענעז טסעג ױזאַ  , רב ךו - שה ענדעשז טינ ראָג ם  ,  עלאַ
  ןאָ  רימ  ןעמוק  עלַ ײװ בֿח ר תו גנוי  ןופֿ  - ךעלטַ ײל  , ב רוח  ןוא  םי
ןטראָס עלאַ ןופֿ ךעלדײמ  : ירב ןאָ ןוא ןלירב טימ ןל  ,  עגנאַל טימ
ראָה עצרוק ןוא ראָה  , ךעלדמעה עױלב ןוא ךעלדמעה עטױר טימ  ,
 ךעלכיב ןוא סמעזוב עכַ ײלג ןוא סמעזוב עמורק טימ – רל  בֿו  !  ןעמ
ךעלכיב טנעײל  ,  טימ ח ךעלכיב טפֿולי  , ךעלכיב טרעטעלב ןעמ  ,  אַ
ךעלכיב  ללש  !  ײלרעלאַ  טימ  רעדיל  ריד  ןעמ  טגניז  טנַ ײה
„ סענסעיפּ “  . ירק ןעמ  רעדורעג אַ זיא סע ךיז טסַ ײר ןעמ ןוא ךיז טג
וה אַ ןוא - אַה  , ךיז ןפֿע למיה זאַ  ! טַ ײרש רעד  : טאַרקאָניװ  !  טַ ײרש
רערעדנאַ רעד  : צ וי טסינ  ! רעטירד אַ טַ ײרש  : ױטסלאָט ףאַרג  !  אַ
רעטרעפֿ  : ףמאַק טימ אַדאָבאַלש  ! אַדאָבאַלש טימ ףמאַק  !  ױזאַ ןוא
רדסכּ  : עקראָג  . עשצינ  . םזיניציצ  , םזירעצנעפּס  , םזיא  ,  םזיפּ –  רעד 
ןטראָד  ײז  טסײװ  ראָי  רעצראַװש  , ענעלאָרדעגנאָ  ראַפֿ  סאָװ  ,
עכלעזאַ רעטרעװ ענעלאָװשעגנאָ  ,  וצ טינ ארבֿס ןײק ראָג זיא סאָװ
ןעקנעדעג  .   
ךיז ןגירק ןײא ןיא טלאַה םלוע רעד ןוא  , ס '  אַ רעדורעג אַ זיא
ַ ײרעפּמאַה  ,  ןלעװ טלאָװ ןעמ יװ טקנופּ  אַ ןרעדנאַ םעד רענײא
דרוי - ל   וייח ןַ ײז  ,  ןרעדנאַ  םַ ײב  רענײא  ןלעװ  טלאָװ  ןעמ  רעדאָ
הסנרפּ יד ןעמענוצ  . ײז ןליװ סאָװ ןוא  ,  ןטראָד ךיז ןעמ ןעק סאָװ
 ןלײטעצ טינ – ב ךימ טגערפֿ  ח ר ם ...     
ףוס םוצ  , ןאָ טוג ץנאַג ךיז טעװעראָה ןעמ זאַ  ,  רעזדלעה יד ןיא זאַ
יצ יד ןוא ןקורט טרעװ  ןאָ טשרע ךיז טבײה רעצעלק יװ ןרעװ רעגנ
הרדס  אַ  : ראַװאָמאַס  .   ראַװאָמאַס  םעד  טלעטש  ןעמ )  ןוא  ײט
סױראַ טינ בוטש ןופֿ רימ  ַ ײב ךאָד טײג רעקוצ  ( רעטכאָט ןַ ײמ  ,  יד  6
ב ע ל ת - קדצ ה טױרב ןבאַל םעד ףױראַ טגאָרט   ,  ןוא הכּ ףר - ע  טרעװ ןִ י
ץעַ ײרקאָ ןאַ םיא ןופֿ  ; ךױא טרעװ ץעַ ײרקאָ רעד םלענ     רעד ןוא
תינעתּ אַ ךאָנ יװ טעבראַ םלוע  . עסיז אקװד ןעמ טקנירט ײט  .  סע
טינ הנכּס עסױרג ןײק ךױא זיא רעזעלג סױא טלעפֿ  .  רעד טקנירט
זאָלג ןופֿ  , לצעט ןופֿ רעד ןוא  .  ןיא ײװצ ןעקנירט לאָמ רעדנאַ ןאַ
זאָלג ןײא  : פּוז אַ רעד ןוא פּוז אַ רעד  ; ג ןױש טפֿערט סע זאַ ןוא  ראָ
רעזעלג ףױא קחוד רעסױרג אַ  ,  רענעכעלב רעד ןופֿ ןעמ טקנירט
טראָװק  . רעביא טינ טבַ ײלק ןעמ ןוא סױרג זיא טיטעפּאַ רעד  !   
 ןצנאַג םעד ףױא קישטנאַלושט ןופֿ לטלעפּש ןיא רימ קוק ךיא ןוא
רימ ךיז טכאַרט ןוא סעגירדאָלאָה לקעפּ  : ונובר   - לש - וע םל  ,  עַ ײנ אַ
ןראָװעג טלעװ  !  אַ המכח ןופֿ טלעװ  , גנודליב ןופֿ טלעװ אַ  ,  טלעװ אַ
רענעק ןופֿ  , כיב ןופֿ ךעל  , סעינאַרבאָס  , נוא סנעמאַזקע  ... נוא ...  ַ ײב 
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